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El muador 
mirado 
American Beauty 
SamMendes 
EE UU '999 
En 1906 Tl11 ae AnleiiCtl'l BeJufles 
<pelicula coloremln de la compariía Edr· 
son) mostrnha. en menos de un 'l'rnuto. 
cuatro planos q11e se st.cedian medran te 
fund·dos ·~ncadenados el prrmero una 
o~<m rosa mp el segundo. un pluno rPe 
dro cercano ele una rnu¡er con una rosa 
ro¡a; el tercero. la ondeante bandera nor-
teamencanél con barras roJas, el ultrmo 
esta!xl cua¡aclo de estrellas Un plano 
se dr¡emn es rgLJal a una Jclea· con cua· 
t10 releas. tendremos un drscurso y asr 
1,1 rmagerr, que nacro clenotatrva criS<Ih 
da mudo en srmbolicn manposí:l 
En 194' Cwzen Kane <Orson We-
Jiesl desató la polemrca <~1 burlarse rrre 
verentemr.>nt" de un magnate pero no 
menos por el hecho de que la confusa 
hrsloffa serpentcnba de manera no Ir· 
neal. El propio Stroherm. que felrcrto 
co11 rnaynanrrnrdad al nuevo genro rnnl 
chto de Holly-.vovd. se preguntaba a qué 
venra tanto Ccirnbrar de nnrrador y tanto 
flash back capnchoso confesaba quP. 
dur.mte la prrrnera medra hora no !labia 
entendrdo naoa armque luego se nn 
clrera ante su arrolladora Ollgrralrdild 
Er 1950 Brlly Wilder habia rodado 
para Sunset Boulevard. una escena u1r· 
eral en la que vanos cadaveres depar 1ra11 
en la morguey contaban sus respectrvas 
lrrstorras. aunque frnalmenle como se 
s.1Le el11w wdor dregeuz¡¡do fue uno so 
lo, U11 UlgOIÓ r'lllerto O, SI Se QUiere algo 
todavía más tróntco y autoRagelante: un 
gurorusta muerto 
La recrerte Ame11can Beauty una 
CRÍTICAS , PELICU LAS 
bnllante vanacron del subgenera teen 
prc que se esfuerza en poner un pie 
fuera de lo convencronnl. trene algo dR 
esas tres pelicuiJs. Como aquella que 
llevaba título sirntlar a pnncrpros de sr· 
glo. h<rbla de las bellas rosas de la pa· 
sron. <Jqur vrolentarnente ro¡ils como la 
sanf¡re. y habla tarnbrén del sexo y de la 
patna Pero el cóctel, esta vez sale mo-
lotov: las bellas tdeas de la farnrha y de 
la patr a estallan en mrl pedazos. Sr no 
fuera por la marihuana, parecen querer 
contarnos en su prrmera película el bn· 
tónrco Sam M endes ( 1965) y su guío 
nrsta Alan Ball ¿Cómo Amar y V1vu en 
.111 pars donde las gentes estan tan des· 
tHHCradas? Rrcky F1tts <Wes Bentley> el 
camello que supuestamente está mal 
de la chaveta. es PI únrco no obsesro· 
nado por el sexo Segúr declam. solo 
trene cunosrdild Es decu, es un mero vo-
Jeur Los demás. supuestamente cuer· 
dos. ofrecen un especlérculo patf?t,co. 
El pildre ele R1cky CChns Cooper), un 
coronel homófobo de corMccrones na· 
zrs. result,l ser un secreto y vergonzan 
te romosexual Lester Bwuharn (Kevrn 
Spacey). que ha suspendrdo desde llil-
ce illgun trempo sus r elw::rones conyu· 
gales con su esposa Carolyn CAnette 
Ben1111gl. osctla entre el onanrsmo y la 
peclofrua rnrcntras ella s'" entrega a un 
eufonzante adulterio Angela <Mena Su· 
v(lnl, la fascrnante clreetleadt:rs es. a 
nuestro rurcro, la 111cis perversa· Jactan 
crosa y repnmrda se trata. er realrdad. 
de una vrrgen rnconfesa ¿Y Jane CThora 
Brrch). hr¡a de Lester y Carolyn7 Puesto 
que está enamorada de Rrcky el voyew 
¿Cómo puede complemenlarse con él? 
Naturalmente conv11tréndose en una 
e)(lub1· cwmsta Pam encender tamaña 
tr,Jca el frlm echa mano con gran habrlr-
dad ptrotécnrca de toda una sene de 
vanacrones de la focalrz¡¡crón nmralrva 
Como Crtlzan Kane. ernpreza ofrecten· 
do una e'lrgmát:ca prsla q•1e presilgra 
un relato que no se contará y arbrtra 
luego rnesperadamenle. nuevos narr<:1 
dores. Como St~nsent Bou/e,arri, lfJUÍ 
es un drfunto qurert cuentn IJ ocurr1do 
meses antes tle su aseswmo aunr¡ue 
luego la cámara cuenta lo que qurere, 
medran te una ~nuncracron .mper son si y 
ornmscrente. y no lo que e! fallecrdo sa 
be PtJrCJ mns rnn la cámara c111emnto· 
gráfrca se duplrca en cárnttra de vídeo. y 
a menudo el es¡'ectador voyeur mua 
desde el punto de vrsto de Rrcky, el vo 
ye111 
Alguren di¡o que hay que rnuar rnu· 
cho par él aprender <1 ver y esa es la evr 
dente vocacrón de Rrcky. el colgno. el 
loco. cuyo vunto de VIS/a (vrsual y mo· 
mil se adueria tdeologtcamente de la 
na11acrón. aunque al frnal devuelve~ la 
voz a Lester. el muerto, y las penulll· 
mas rrnagenes {en blanco y ne9ro) que 
se nos den a ver s8an las de la concren 
era clesv;rnecréndose con vé1 tigo. de 
un monbundo ele cuarenta y dos mios a 
quren ha hecho felrz su reenc11entro con 
la pas1ón y la rnarrhuana 
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